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ABSTRAK
Para orang tua masih minim pengetahuan akan dampak kekerasan psikis pada anak, sehingga masih sering
terjadi kasus kekerasan psikis pada anak. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu seruni yang merupakan
lembaga penanganan kekerasan perempuan dan anak menunjukkan bahwa kekerasan pada anak tiap tahun
meningkat maka dari itu PPT Seruni membutuhkan media komunikasi iklan layanan masyarakat yang efektif
dan efisien. Tujuan dalam iklan layanan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
Kota Semarang khususnya para orang tua yang mempunyai anak dan agar dapat mengurangi tingkat
kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Semarang. Perancangan iklan layanan masyarakat ini dilandasi
dengan penelitian menggunakan metode kualitatiif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan
observasi, data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan teori analisis dari analisis framing
Robert N. Entman. Konsep pendekatan menggunakan pendekatan emosional dengan menggunakan ilustrasi
sebagai penggambaran dampak kekerasan psikis pada anak. Iklan layanan masyarakat yang akan dilakukan
ini menggunakan media utama dan pendukung, media utama dalam perancangan iklan layanan masyarakat
dampak kekerasan psikis pada anak adalah motion graphic, dan media pendukung seperti poster, x banner,
pin, sticker, kaos, brosur, iklan koran. Melalui perancangan iklan layanan masyarakat ini diharapkan nantinya
warga Kota Semarang khususnya para orang tua yang mempunyai anak mengerti akan dampak psikis yang
dialami anak akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua dan mampu mendidik anak tanpa
kekerasan.
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ABSTRACT
The parents are still minimal knowledge would be psychic violence impacts on children, so it is still often the
case the case of psychic violence on children. Data from the integrated services centre which is an institution
she was handling the violence women and children showed that violence on children each year increased
thus PPT Chrysanthemum require communication media public service that is effective and efficient. The
goal in this public service announcement is to increase the awareness of Semarang in particular parents who
have children and in order to reduce the level of violence on children in the city of Semarang. The design of
this public service announcement is based on research using the method of kualitatiif by gathering data
through interviews and observation, the data in the analysis by using the theory of analysis of framing
analysis of Robert n. Entman. The concept of emotional approach using the approach by using the illustration
as a depiction of psychic violence impact on children. Public service announcement will be done using the
mainstream media and supporters, the mainstream media in the design of public service impact on the child
psychic violence is graphic, motion and the supporting media such as posters, x banner, pin, sticker, t-shirts,
brochures, newspaper ads. Through the design of this public service announcement expected later on the
citizens of the city of Semarang in particular parents who have children understand the psychic impact will be
experienced by children due to the psychic violence done by the parents and be able to educate children
without violence.
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